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POLİTİKA VE ÖTESİ
MEHMED KEMAL
Anılar Yumağını Çözmek
İnsan bir kez anıların yumağını çözmeye görsün, yuvarlandık­
ça yuvarlanır, bir türlü bitme bilmez. Anılara tanıklık edenler, ken­
dilerini anıların dışında sanmasınlar, onlar da anıların ortasında, 
tam göbeğindeler. Alçakgönüllüler, ‘Ben anılara tanıklık ettim, için­
de yoğum derler. Hoşgörülerinin gereğidir, öyle sayarlar. Diyebili­
rim ki, sevdiğim kitapların başında anılar gelir. Nerede bir anı ki­
tabı görsem almak isterim, kimin olursa olsun. Mısırlı gazeteci Ha- 
saneyn Heykel’in yazdığı anıların çoğunu okudum. Son çıkan ‘Öf­
kenin Sonbaharı - Bir Firavunun Sonu’ adlı kitabı, Türkçeye çev­
rilmişti, arıyor bir türlü bulamıyordum. Bereket Öner Kemal dos­
tum buldu, verdi de, sıkıntıdan kurtuldum. Yoksa aranıp duracak­
tım.
Müzehher Va-Nu’nun, ‘Bir Dönenim Tanıklığı’ adlı kitabı çıkmış, 
tam almaya davranırken bir de baktım gazetedeki posta gözüm­
den çıkıverdi. Lütfedip imzalayarak göndermişlerdi. Müzehher Ha­
nım, birçok İstanbul ve Ankara gazetesinde köşe yazarlığı eden 
Vala Nurettin’in eşidir. Kendisi de gazeteci ve yazardır. Uzun yıllar 
türlü gazetelerde yazmış, çevirileri kitap olarak yayımlanmıştır. Ya­
zılarında Nihal Karamağaralı adını kullanıyor.
Bir durumu açmak istiyorum. Biz taşralı olduğumuz için uza­
ğındayız; İstanbul’da birbirine kenetlenmiş, dostluklarla çevrelen­
miş bir solcu ortamın varlığını biliriz. Bu ortamın başta gelen tem­
silcisi Nâzım Hikmet’ti. Onun çevresinden çıkarak bir daire gibi 
dört bir yana yayılırdı. Sertellerden, Resimli Ay dergisinden baş­
layıp, İşçi Partisi’ne değin uzatabiliriz. Sanıyorum bu çevreye her­
kes giremezdi. Eğer bir sol eylem kotarılacaksa, bu çevreye ha­
ber vermeden, hatta bu çevrenin onayını almadan oluşturulamazdı. 
Uzaktan yıllarca bu durumu gözlemişimdir.
Şimdi Müzehher Hanım’ın bir döneme tanıklık ederken kaleme 
aldığı anılarında bu ortamın kişilerini teker teker bulmaktayız. Sol­
cular, kendi aralarında bağnazca kenetlenmemişler; dönemin ay­
dınları ile de, karşılarında bile olsalar, içli dışlı imişler. Resmi poli­
tika, karşısında ne denli solcu görmek isterse istesin, solda olma­
yanlar da bunların arasına girip çıkarmış. Anıları okudukça Yahya 
Kemal’in, Falih Rıfkı’nın, Halide Edip’in, daha sonra Mümtaz Faik 
Fenik’in, Adviye Fenik’in bu ortamda yer aldıklarını görüyoruz. Daha 
kimler yok ki! Aydınlar böylesi birbirleriyle içli dışlı iken, bir yan­
dan da resmi görüş hedef olarak solcuları sürekli olarak karşısına 
almış, solcu bulamadığı zaman solcu bile yaratmıştır. Nâzım Hik- 
met’i içeri alıp alıp, yeniden koyvermelerinin altında bu amaç ya­
tar sanıyorum. Gerçi Nâzım Hikmet, son girdiğinde ne zaman dı­
şarı çıkacağı belli olmayan uzun yılları omuzlamıştı. 1946’lardan 
sonra da şurada burada öbeklenen sol, resmi görüşün solcu ara­
masına, bulamazsa yaratmasına gerek koymamıştı.
Müzehher’le Vala Nurettin, bir aydın ve sanat çevresinin içinde 
bulmuşlardı kendilerini. Bu doğaldı ve kendiliğinden oluşmuştu. 
Gerçi Va-Nu gençliğinde Nâzım Hikmetle birlikte Sovyetler Birli- 
ği’ne gitmiş, orada okumuş, çalışmıştı. Ama döndükten sonra Nâ­
zım gibi siyasetle uğraşmamış, elden geldiğince siyasetin dışın­
da kalmaya çalışmıştı. Zaten tek parti döneminde iki türlü siyaset 
vardı: Biri iktidar partisinden olmak, öteki karşısında bulunmak. 
Bir üçüncüsü düşünülemezdi. Düşünülse bile bu solculuk olabi­
lirdi.
Vala, gazeteci olduğu, ülkenin ileri gelen gazetelerinde köşe ya­
zarlığı ettiği için çevresi elbette gazetecilerden oluşacaktı. O dö­
nemin önde gelen gazetecileri de Hüseyin Cahit, Şükrü Baban, 
Necmettin Sadak, Ahmet Emin, Yunus Nadi, Nadir Nadi, Falih Rıf- 
kı, Ali Naci Karacan, Ahmet Şükrü Esmer, Serteller, Ragıp Emeç, 
Kâzım Şinasi, Sedat Simavi, Ebüzziya, Asım Us, Haşan Rasim Us, 
Peyami Safa, Nurettin Artam, Aka Gündüz’dü.
Anılar yılların içinden bu yana doğru süzülüp geldikçe kişiler 
kimi yerde eksiliyor, kimi yerde yenileri eklenerek değişiyor. Bunu 
Müzehher Va-Nu’nun kitabını okudukça somut olarak görüyoruz. 
Değerler değişiyor, eskiyor, yenileri geliyor. Birçok anının içinde 
hem varlar hem yoklar.
Tan, Yeni Dünya gazetelerinin yakılması, dergilerin yakılması, 
basımevlerinin yerle bir edilmesi, kitapçı dükkânlarının basılma­
sına belgelerle ışık tutan bölüm çok ilginçtir. Sadece o bölümler 
mi, kitabın bütün bölümleri ilginç. Zamanla unuttuğum o bölümü 
okurken anılarım tazelendi, biraz iltimas geçtim. Kitap, her yanı 
ile okunmaya değer.
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